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② 下請企業の創業形態 1‒⑴ 二次下請の創業 2‒⑶ 下請の創業形態
3‒⑴ 機械工場の創業




















2‒⑷ 取引関係の変化 3‒⑷ 生産機能
4‒⑷ 企業の経営特性
5‒⑷‒② 受注関係
⑵ 工賃 2‒⑷ 工賃･内職工賃 2‒⑵‒② 工賃水準･経営形態
3‒⑶‒① 工賃･賃金
4‒⑵ 内職工賃･雇用者工賃





















2‒⑷‒② 機械設備の導入 2‒⑸ 原材料調達と機械設備 ５‒⑹‒② 機械設備




2‒⑹‒① 労働力構成 ５‒⑺‒① 労働力構成
⑨ 下請企業の不況対応 1‒⑺ 不況対応 2‒⑷ 生産合理化の下請構造 ５‒⑶  不況の影響とそれへの
対応







































































































































































































































































14）青野寿彦 ･和田明子 ･内藤博夫 ･小金澤孝昭（2008）『地
域産業構造の転換と地域経済　　首都周辺山梨県郡内地域
の織物業・機械工業　　』P.443古今書院
15）青野寿彦（2011）『下請機械工業の集積　　首都圏周辺
における形成と構造　　』P.347古今書院
 （平成23年９月30日受理）
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